








































法（Aronson et al., 1978），生徒チーム学習法
（Slavin, 1995），グループ・プロジェクトクト
（Sharan & Sharan, 1992），協力学習法（Johnson, 
Johnson & Holubec, 2002）など多数あり，技法
としてもシンク＝ペア＝シェア，ラウンド＝ロ
ビン，フィッシュボウルなど数多くの技法が存
在する（Barkley, Cross & Major, 2005）。
このように協同学習には多数の教授モデル
や技法が存在するが協同学習が機能するため

















促進（Chinn, O’Donnell, & Jinks, 2000；Howe 
& Tolmie, 2003），学習内容の定着（Slavin, 
1995；大黒・稲垣，2006：加納，2013），自
尊感情の形成（Johnson, Johnson, & Holubec, 
2002；梅山・撫尾，2012），社会的側面の促進
（Slavin & Cooper, 1990；中谷・伊藤，2013），















































上位クラス A1（22人） B1（22人） C1（22人）










































4 古文「袴垂，保昌にあふこと」　協同学習 2 古文「袴垂，保昌にあふこと」講義 3





7 古文「渚の院」協同学習 1 漢文「病入膏肓」講義 2
8 古文「渚の院」協同学習 2，および小テストの実施 古文「渚の院」班別学習
9 漢文「病入膏肓」音読　ポイント解説，協同学習 1 古文「渚の院」発表と解説 1





12 漢文「先従隗始」音読・ポイント解説，協同学習 1 漢文「先従隗始」講義 1
13 漢文「先従隗始」協同学習 2 漢文「先従隗始」講義 2













































































































































協同授業クラス 47.48（ 9.27） 52.23（8.66）
7.79＊＊ 3.97＊ 26.69＊＊
一斉授業クラス 53.73（10.49） 52.31（8.57）























































高群 11 62.62（6.45） 61.63（6.52）
21.50＊＊ 66.19＊＊ 7.15＊＊中群 23 48.50（2.17） 53.87（6.18）
低群 24 39.56（3.81） 46.36（7.14）
学習意欲
高群 15  4.27（ .25）  4.55（ .24）
72.46＊＊ 74.90＊＊ 0.82中群 24  3.78（ .16）  4.18（ .32）




高群 15  4.43（ .18）  4.59（ .23）
33.24＊＊ 104.14＊＊ 2.05中群 27  3.90（ .15）  4.02（ .28）
低群 16  3.26（ .29）  3.31（ .34）
個人志向
高群 13  3.51（ .23）  3.50（ .28）
17.72＊＊ 104.73＊＊ 3.63＊中群 23  2.99（ .16）  2.85（ .27）
低群 22  2.41（ .28）  2.20（ .33）
互恵懸念
高群 14  2.81（ .22）  2.81（ .31）
14.01＊＊ 157.83＊＊ 3.46＊中群 32  2.19（ .17）  2.07（ .24）
低群 12  1.47（ .26）  1.28（ .19）














































高群 11 3.71（ .54） 3.96（ .55）
70.13＊＊  .66 4.56＊中群 23 3.86（ .39） 4.13（ .44）




高群 11 3.74（ .59） 3.79（ .61）
25.85＊＊  .93 1.80中群 23 3.84（ .40） 3.94（ .47）
低群 24 3.94（ .49） 4.08（ .58）
個人志向
高群 11 2.92（ .54） 2.79（ .65）
19.24＊＊  .37  .09中群 23 2.82（ .50） 2.67（ .62）
低群 24 2.93（ .44） 2.81（ .53）
互恵懸念
高群 11 2.21（ .40） 2.00（ .47）
20.16＊＊ 1.13 2.14中群 23 2.30（ .50） 2.22（ .55）
低群 24 2.07（ .51） 2.00（ .63）
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